











































































第Ⅰ期 第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期 第Ⅴ期













主　　　　食 ほたるごはん 鮭ときのこの炊き込みご飯 もっちり紅葉くりご飯 かぶの菜飯 卒業のお祝い丹波黒豆と古代赤米のおこわ
主　　　　菜 鯵のたっぷり野菜あんかけ ごま香る鰯の蒲焼き ささみのサクサク竜田揚げ 秋刀魚の蓑揚げ 春色のれんこんはさみ揚げ
副　　　　菜 夏野菜の仲良し煮込み ころころ小芋と野菜のあんかけ 秋のうま味たっぷりたいたん 柚子香る初雪サラダ 菜の花畑の彩り白和え
副　 々 　菜 ブロッコリーのおかか和え 蓮根と水菜のシャキシャキごま酢和え さつまいものきんぴら炒め じゃがいもの彩り和え 春野菜の和風カレー炒め
汁　　　　物 七夕お吸い物 さつま芋の満月味噌汁 彩り具だくさんみそ汁 かぶの沢煮汁 春を感じるお吸い物
デ ザ ー ト ごまプリン かぼちゃのいとこ煮風お月見団子 さっぱり柚子はちみつゼリー 黒糖クルミ餅 いちごの福々もち
イ メ ー ジ
三色食品群
黄
脂　　　肪 油・ごま 油・ごま 油・ごま 油・ごま・クルミ 油・ごま
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感 謝 の 心
旬の食材を知り、季節の訪れと四季の恵
みを感じる。
旬の食材を知る。好き嫌いせずに食べる。
旬の食材を知る。好き嫌いせずに
食べる。おばんざいについて学ぶ。
食べ物や色々な人に感謝しながら
味わって食べる。
食べ物や色々な人に感謝しながら、
味わって食べる。
社　会　性 マナーを守って楽しく会食する。
食事の準備・後片付けを協力して行う。
食器の並べ方や箸の使い方に気をつける。
仲間との会食を楽しむ。
食事の準備・後片付けを協力して行
う。食器の並べ方や箸の使い方に気
をつける。仲間との会食を楽しむ。
食事の準備・後片付けを協力して行う。
自身が感じた味や食感を言葉で表現で
きる。マナーを守って会食を楽しもう。
マナーを守って楽しく会食する。
食　文　化 京野菜や京都の食材を味わって食べる。
秋の風習「お月見」について学ぶ。和食
の世界無形文化遺産登録について学ぶ。
秋の風習「竜田揚げ」について学
ぶ。
「うまみ」について学び、五味を
知る。だしのうまみを知る。
日本の季節や行事にちなんだ料理、
お赤飯のルーツを知る。
